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理 学 研 究 科 附 属 人 気 海 洋 変 動 観 泓 研 究 七 ン タ ー
位
昭 和 4 6 年 2  河
受
東 北 大 ¥ 理 学 部 天 文 及 び 地 球 物 刑 学 科 第 二 宇 菜
東 北 大 学 大 ツ 院 理 学 研 究 科 地 球 物 理 学 専 攻 修 士 課 程 終 f
昭 和 5 0 1 +  5 月
平 成 5 午 Ⅱ 月
理 ¥ オ 当 上 ( 東 1 七 大 学 ) ( R a d i a t i v e  T r a n s { e r i n  T u r b i d  A t m o s p h e T e s )
平 成 7 年 5 月
口 木 気 象 ¥ 会 賞 ( 混 濁 大 気 の 放 射 伝 逹 " 刊 . に 関 t る 研 究 )
日 経 地 球 環 境 技 術 大 質 ' 繊 木 に お け る C 0 2 1 膿 度 の 長 期 及 ひ 仏 域 観 測 と そ れ に
基 ( く  C 0 2 循 環 の 研 究 )
日 本 気 象 学 会 藤 原 賞 ( 大 気 小 の _ 二 酸 化 炭 * の 観 測 を は じ め と す る 地 球 環 境 研
究 へ の 多 面 的 貢 南 幻
環 境 保 全 功 労 名 ( 環 境 庁 長 官 褒 賞 , 地 球 温 暖 化 防 止 部 門 )
紫 緩 褒 賞 ( 気 象 学 ・ 地 球 環 境 科 学 研 究 リ m わ
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昭和認年4月
昭和印年4月
平成2年6月
平成元年4月
平成5年4月
平成7年4月
平成10年4月
平成10年4月
国立極地研究所數授(併任,昭和60年3月主で)
東北大学理学部付属超高居物理学研究施設長(併任,平成2年5月まで)
東北大学理学部付属大気海洋変動観測研究セソター長
(併任,平成Ⅱ年3月まで)
東北大学評議員(併任,平成3年3月まで)
東北大学理学部長(大学院理学研究科長兼務)(併任,平成7年3月まで)
東北大学大学院理学研究科長(理学部長兼務)(併任,平成8年3月まで)
東北大学大学院理学研究科數授(配置換)
東北大学大学院理学研究科付属大気海洋変動観測研究七ンター長
(配置換,併任)
定年退職平成Ⅱ年3月
学内活動
理学部運営委員会委員(昭和61,63,平成元,2,5,6,7年度;平成5,6,7年度委員長)
理学部教育制度委員会委員長(昭和田年度)
理学部予算研究費委員会委員長(昭和63年度)
理学部環境整備計画委員会委員長(昭和61~平成4年度)
東北大学学友会合気道部長(平成3年4月~平成Ⅱ年3河)
理学部自修会会長(平成5,6,7年度)
東北大学祭会長(平成5年度)
理学部広帳委員会委員長(平成8,9,10年度)
東北大学キ十ソパス将来擶想検討委員会座長(平成7年5月~平成8年9月)
東北大学移転整備調査室長(平成8年9月~平成Ⅱ年3月)
東北大学片平・雨宮地区移転整備専門委員会委員(平成8年9月~平成Ⅱ年3月)
学会及び社会における活動
日本気象学会理事(昭和50年4月~)
Journal ol Quantitative spectroscopy and Radiatiue Transfer 編集委員
(昭和50年]月~昭和認年12月)
国立極地研究所気水圏専門委員会委員(昭和50年9月~平成5年9月)
国際気象学大気物理学協会(1AMAP)放射委員会委員(昭和51年8月~昭和59年7月)
測地学審議会専門委員(昭和54年7月~昭和60年7月)
国立極地研究所運営協議委員(昭和56年9月~平成3年9月)
国立極地研究所編集委員会委員(昭和57年2河~平成2年3月)
学術審議会専門委員(昭和59年4月~)
Advancesin Atmospheric scienceS 編集委員(昭禾Ⅱ59年5月~)
測地学審議会委員(昭和60年7月~平成6年6月,平成8年2月~)
気象庁気候問題懇談会委員(昭和62年4月~)
Acta Meteor010gica sinica 編集委員(昭和63年1月~)
国際南極研究科学委員会(SCAR)大気科学委員会委員(昭和63年8月~平成2年8月)
日本学術会議南極研究連絡委員会委員(昭和63年10月~平成2年10月)
日本学術会議気象学研究連絡委員会委員(昭和64年W月~平成6年]0月)
環境庁地球環境研究等企画委員会委員(平成元年4月~)
日 本 学 術 振 興 会 総 合 研 究 連 絡 会 議 委 員 ( 平 成 2 年 Ⅱ 月 ~ 平 成 8 年 Ⅱ 月 )
環 境 庁 地 球 温 暖 化 問 題 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 年 Ⅱ 月 ~ )
日 本 学 術 振 興 会 特 別 研 究 員 等 審 査 委 員 ( 平 成 3 年 4 児 ~ 平 成 5 年 3 月 )
東 京 大 学 気 候 シ ス テ ム 研 究 セ ソ タ ー 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 5 月 ~ 平 成 Ⅱ 年 3 月 )
海 洋 開 発 審 議 会 海 洋 調 査 研 究 部 会 委 員 ( 平 成 3 年 8 月 ~ 平 成 5 年 7 且 )
日 本 学 術 会 議 国 際 対 応 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 1 0 月 ~ 平 成 6 年 1 0 月 )
科 学 技 術 庁 国 際 海 洋 調 査 研 究 懇 談 会 委 員 ( 平 成 3 年 松 月 ~ 平 成 5 年 Ⅱ 月 )
科 学 技 術 会 議 専 門 委 員 ( 研 究 調 査 委 員 会 ) ( 平 成 3 年 ] 2 月 ~ 平 成 8 年 4 月 ま で )
名 古 屋 大 学 大 気 水 圏 科 学 研 究 所 運 営 協 議 員 ( 乎 成 5 年 4 月 ~ 平 成 9 年 3 月 京 で )
日 本 学 術 振 興 会 研 究 開 発 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 4 打 ~ 平 成 8 年 3 月 立 で )
国 立 極 地 研 究 所 評 議 員 ( 平 成 5 年 1 0 月 ~ )
南 極 地 域 観 測 統 合 推 進 本 部 委 員 ( 平 成 6 年 4 月 ~ )
宮 城 県 環 境 審 議 会 環 境 計 画 専 門 委 員 ( 平 成 7 年 7 月 ~ 平 成 9 年 3 月 ま で )
気 象 研 究 所 評 議 員 ( 平 成 8 年 7 月 ~ )
気 象 庁 気 象 審 議 会 専 門 委 員 ( 平 成 9 年 4 月 ~ 平 成 9 年 1 0 月 )
大 学 基 準 協 会 基 準 委 員 会 委 員 ( 平 成 9 年 6 月 ~ 平 成 Ⅱ 年 3 月 ま で )
日 本 学 術 会 議 会 員 ( 第 1 7 期 ) ( 平 成 9 年 7 月 ~ )
日 本 学 術 会 議 極 地 研 究 連 絡 委 員 会 員 ( 平 成 9 年 1 0 月 ~ )
日 本 学 術 会 議 海 洋 科 学 研 究 連 絡 委 員 会 員 ( 平 成 9 年 1 0 月 ~ )
日 本 学 術 会 議 地 球 物 理 学 研 究 連 絡 委 員 会 員 ( 平 成 9 年 1 0 見 ~ )
国 立 極 地 研 究 所 北 極 科 学 研 究 推 進 特 別 委 員 会 委 員 ( 平 成 9 年 1 2 月 ~ )
気 象 庁 研 究 開 発 評 価 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 4 月 ~ )
運 輸 審 議 会 特 別 委 員 ( 研 究 機 関 等 評 価 委 員 ) ( 平 成 1 0 年 8 月 ~ )
科 学 技 術 庁 研 究 開 発 基 本 計 画 等 フ ォ ロ ー ア ッ プ 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 8 月 ~ )
文 部 省 地 球 環 境 科 学 研 究 所 ( 仮 称 ) 準 備 調 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 9 月 ~ )
北 海 道 大 学 大 学 院 地 球 環 境 科 学 研 究 科 外 部 評 価 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 1 0 月 ~ 平 成 Ⅱ 年 3 月 )
東 京 大 学 気 候 シ ス テ ム 研 究 セ ン タ ー 外 部 評 価 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 1 0 月 ~ 平 成 Ⅱ 年 3 月 )
中 国 科 学 院 大 気 物 理 研 究 所 編 集 委 員 会 委 員 ( 平 成 W 年 9 月 ~ )
科 学 技 術 会 議 専 門 委 員 ( 政 策 委 員 会 ) ( 平 成 1 0 年 Ⅱ 月 ~ )
他 大 学 非 常 勤 講 師
北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 科 , 北 海 道 大 学 大 学 院 地 球 環 境 科 学 研 究 科 , 北 海 道 大 学 大 学 院
理 学 研 究 科 , 弘 前 大 学 理 学 部 , 秋 田 大 学 數 育 学 部 , 宮 城 教 育 大 学 教 育 学 部 , 筑 波 大 学 大 学 院 環
境 科 学 研 究 科 , 筑 波 大 学 大 学 院 地 球 科 学 研 究 科 , 東 京 大 学 大 学 院 理 学 系 研 究 科 , 名 古 屋 大 学 大
学 院 理 学 研 究 科 , 京 都 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 , 九 州 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 , 琉 球 大 学 理 学 部
0著 書
新版気象の事典,東京堂出版,1974
(和達清夫監修,分担執筆)
人間生存と地球環境,東京大学出版会,197フ
(佐々学・内藤正明・安野正之編,分担執筆)
大気環境の科学2 「大気汚染物質の動態」,東京大学出版会,1979
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大気環境の科学4 「気候変動」,東京大学出版会,1979
(山本義・一編,分担執筆)
大気科学講座4 「大気の大循環」,東京大学出版会,1982
(著者:岸保勘三郎,田中正之,時岡達志)
海洋環境光学,東海大学出版会,1985
(杉森康宏・坂本亘編,分担執筆)
21世紀の地球環境一気候と生物圏の未来一,日本放送出版協会,19釘
(高橋浩一郎・岡本和人編,分担執筆)
新地球物語1,水惑星の生まれたとき,日本放送出版協会,1988
(著者:北野康,松井孝典,大島泰郎,田中正之, NHK取材班)
読売科学選書23「温暖化する地球」,読売新聞社,1989
(著者:田中正之)
[検証]エネルギーと地球異変,=・ネルギージャーナル社,1989
(近藤次郎監修,分担執筆)
「地球温暖化がわかる本」,マクミラソ・りサーチ研究所,1990
(編著者:北野康,田中正之)
地球のオアシスを守る,草土文化,1990
(著者:立川涼,田中正之,岸田進午,廣井敏夫,坂田俊文,岡崎正規)
地球環境の危機,岩波書店,1990
(内島善兵衛編,分担執筆)
地球在変暖,気象出版社(北京市),1992
(著者:田中正之,訳老:石広玉・季昌明)
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「 地 球 温 暖 化 の 経 済 分 析 」 , 東 京 大 学 出 版 会 , 1 9 9 3
( 宇 沢 弘 文 ・ 国 則 守 生 編 , 分 担 執 筆 )
1 6
温 暖 化 的 地 球 , 書 泉 出 版 社 ( 台 北 市 ) , 1 9 9 5
( 著 者 : 田 中 正 之 , 訳 者 : 陳 宏 政 )
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書
「 地 球 温 暖 化 で 何 が 起 こ る か 」 (  S . シ ュ ナ イ ダ ー 著 ,  L a b o r a t o r y  E a r t h ,  B a s i c
B o o k s , 1 9 9 7 ) , 草 思 社 , 1 9 9 8
( 翻 訳 : 田 中 正 之 )
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a t m o s p h e r e  l r o m  s a t e Ⅱ i t e  m e a s u r e m e n t s ,  p r o c .  x v n l t h  l n t e r n .  A s t r o n a u t i c a l
C o n g r e s s , 2 5 3 - 2 6 7 , 1 9 6 6
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S O C .  J a p a n , 4 6 , 2 8 7 【 3 0 0 , 1 9 6 8
5 .  G .  Y a m a m o t o  a n d  M .  T a n a ] く a ,  D e t e r m i n a t i o n  o f  a e r o s o l s i z e  d i s t r i b u t i o n  丘 o m
S p e c t r a l  a t t e n u a t i o n  m e a s u r e m e n t s ,  A P P I .  o p t . , 8 , 4 4 7 - 4 5 3 , 1 9 6 9
6 .  G .  Y a m a m o t o ,  M ,  T a n a k a  a n d  T .  A o k i ,  E s t i m a t i o n  o f r o t a t i o n a 1 Ⅱ n e  w i d t h s  o f
C a r b o n  d i o x i d e  b a n d s ,  J .  Q u a n t .  s p e c t r o s c .  R a d i a t .  T r a n s f e r , 9 , 3 7 1 - 3 8 2 , 1 9 6 9
フ .  G .  Y a m a m o t o ,  M .  T a n a k a  a n d  s .  A s a n o ,  R a d i a t i v e  t r a n s f e r  i n  w a t e r  c l o u d s  i n
i n f r a r e d  r e g i o n ,  J .  A t m o s .  s d . , 2 7 , 2 8 2 - 2 9 2 , 1 9 7 0
8 .  G .  Y a m a m o t o ,  M .  T a n a k a  a n d  s .  A s a n o ,  R a d i a t i v e  h e a t  t r a n s f e r  i n  w a t e r
C l o u d s  b y  i n f r a r e d  r a d i a t i o n ,  J .  Q u a n t .  s p e c t r o s c .  R a d i a t .  T r a n s f e r , 1 1 , 6 9 7 ー
7 0 8 , 1 9 7 1
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2 9 6 - 3 1 2 , 1 9 7 1
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